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VI -AL TERAC6ES PEDOGENETICAS DE IDADE INDETERMINADA
(PALEOGENICO-QUA TERNARIO)*
Na zona da Carta de Avis ocorrem calcarios e/ou crostas calcarias (calcretos), concre<;:5es 
margas carbonatadas, de cor esbranqui<;:ada, sobre-impostas no substrato paleoz6ico e nos
sedimentos paleogenicos e miocenicos, concre<;:5es ferruginosas nos sedimentos paleogenicos e
miocenicos e coura<;:as ferruginosas nos sedimentos pliocenicos.
Calcarios e ou crostas calcarias -Os calcarios e/ou as crostas calcarias apresentam aspectos
muito diversos. Ocorrem calcarios puros, de cor esbranqui<;:ados a castanho claro, calcarenitos, e
calcarios com seixos de quartzo e lidito; seixos escuros angulosos, provavelmente carbonatados;
clastos de calcario, no interior de clastos de calcario, ligados por cimento carbonatado; clastos de
calcario com concre<;:5es ferruginosas, ligados por matriz carbonatada muito rica de concre<;:5es
ferruginosas. As vezes ocorrem acumula<;:5es de concre<;:5es calcarias e/ou as lajes de calcario
destruidas, ligadas por cimento carbonatado, dando-lhe um aspecto brech6ide (Dias et al., 2006). Os
niveis de calcario correspondem a lajes, com espessura inferior a 50 cm, que assentam em margas
carbonatadas, com seixos de quartzo e lidito, sub-angulosos, as vezes com concre<;:5es carbonatadas
e intercala<;:5es de lajes de calcario que nao parecem ter continuidade lateral (op. cit.). Os calcretos
desenvolvidos no soco paleoz6ico, destroem, nalguns casos, toda a estrutura inicial, restando apenas
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